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INTISARI 
 
Penelitian yang di gunakan sebagai Tesis untuk Program Magister Digital 
Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta berjudul “STUDI FAKTOR 
PENENTU DALAM PEMILIHAN MATERIAL REKONSTRUKSI 
RUMAH TINGGAL PASCA ERUPSI MERAPI DI DESA UMBULHARJO, 
KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN”. Penelitian ini 
dilatarbelakangi peristiwa Erupsi Merapi yang terjadi pada tanggal 20 September 
2010 hingga Erupsi lanjutan 5 November 2010 yang telah merusak sebagian besar 
pemukiman warga di sekitar lereng Gunung Merapi. Erupsi Merapi 
mengakibatkan banyak korban jiwa yang meninggal serta bangunan warga yang 
rusak, runtuh bahkan hancur. Desa Umbulharjo adalah salah satu dari 9 desa di 
Kecamatan Cangkringan yang terkena dampak letusan Merapi yang berada 
dikawasan rawan bencana.  
Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran faktor penentu dalam 
pemilihan material rekonstruksi rumah tinggal pasca erupsi Merapi dan 
menemukan faktor-faktor dalam pemilihan material rekonstruksi rumah tinggal 
pasca erupsi Merapi yang dikaitkan dengan teori sebagai tujuan dari penelitian ini. 
Dalam penelitian ini, alat yang digunakan sebagai bahan untuk mengumpulkan 
data adalah informasi mengenai lokasi Desa Umbulharjo, tinjauan teori dan 
kuisioner. Responden adalah warga yang tinggal di 3 dusun Umbulharjo, 
Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pengolahan data dilakukan untuk 
mendapatkan persentase, nilai rata-rata (mean) dan nilai simpangan baku. Analisis 
yang digunakan adalah analisis peringkat nilai rata-rata dan analisis korelasi 
pearson.  
Hasil penelitian dari analisis menunjukkan bahwa factor penentudalam 
pemilihan material rekonstruksi adalah kriteria interpretasi, pemilihan material 
sesuai dengan kebutuhan. Faktor penentu dalam pemilihan material rekonstruksi 
yang dipilih sebagian responden adalah kriteria kognisi, pemilihan kualitas 
material sebagai faktor penentu utama. Hasil analisis korelasi pearson 
menunjukkan bahwa adanya hubungan antara faktor penentu dengan pemilihan 
material rekonstruksi rumah tinggal pasca erupsi Merapi di Desa Umbulharjo, 
Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. 
 
Kata kunci : Desa Umbulharjo, pasca erupsi Merapi, faktor penentu, 
pemilihan,material rekonstruksi rumah tinggal. 
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ABSTRACT 
 
The title of  this study used as a thesis for the Master of Digital 
Architecture, University of Atma Jaya Yogyakarta is"Study of Factors 
Determinants In Material Selection On Reconstruction House Post Merapi 
Eruption in Umbulharjo Village, Cangkringan, Sleman District ". The 
research is motivated by Merapi eruption that occurred on 20 September 2010 to 5 
November 2010 that destroyed most of the residential areas around the slopes of 
Mount Merapi. Merapi eruption caused many casualties who died and the building 
residents damaged, collapsed or destroyed. Umbulharjo village is one of 9 villages 
in the district Cangkringan affected by the eruption of Merapi, which is located in 
disaster-prone areas. 
This study aims to understand the picture of the determinants in the 
selection of material reconstruction of homes after the eruption of Merapi and the 
factors in the selection of material reconstruction of homes after the eruption of 
Merapi, which is associated with the theory of the purpose of the study. In this 
study, a tool that is used as a material for collecting data is information about the 
location of the village of Umbulharjo, a review of theory and 
questionnaires. Respondents were people living in the three hamlets of 
Umbulharjo, Cangkringan, Sleman regency. Data processing is performed to get a 
percentage, the average (mean) and standard deviation values. The analysis used 
is the analysis of the average rank and Pearson correlation analysis. 
The results of the study show that the behavior of the reconstruction 
material selection was the criteria of interpretation, the material selection is 
according to the needs. While deciding factor in the selection of reconstruction 
material selected some respondents is the cognition criteria, the quality of the 
material is a major determining factor. Pearson correlation analysis results 
indicate that the relationship between the determinants factors and material 
selection of housing reconstruction after the eruption of Merapi in Umbulharjo 
village, Sleman. 
 
 
Keywords: Umbulharjo village, post-eruption of Merapi, determinants, selection, 
housing reconstruction materials. 
 
 
 
